













歌やパフォーマンスを競う。2019 年９月 16 日の第 17 回で最終回を迎えたが、様々なジャ
ンルの楽曲を、あすか風舞台で万葉衣装に身を包みながら参加者が歌い上げる情景は、参
加する方としても、また見ている方としても、とても興味深いものであった *1。





























































































ABILITY Pro（Internet）、初音ミク V ３（クリプトンフューチャーメディア）、Galaco NEO
（YAMAHA）








































         は「耆矣奴」である。
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add ９や susu ４コードを多用している。
［使用 DAW、音源など］
ABILITY 2.0 Pro（Internet）、KARMA（KORG）、JD-Xi（Roland）、VKB-100（YAMAHA）





































































Am Dm E7sus4 E7
み も ろ の か み な び や ー ま に
A
Am Dm




Am G6 FM7 E7 Am G6/B FM7/C E7/B
し じ に お い た る つ が の き の
C
Am G6 FM7 E7
い や つ ぎ つ ぎ に た ま か づ ら




2た ゆ る こ と な く あ り つ つ も
Dm7 C
や ま ず か よ わ ぬ あ す か の
Dm7 E7








は る の ひ は や ま し み が ほ し
D C# B7 E
あ き の よ は か わ し さ や け し
A E C#m/E E7




Am E7 Dm7 E7








Am G6 FM7 E7
み る ご と に ね の み し な か ゆ
G
Am G6 FM7 E7
い に し へ お も え ば
Dm E7sus4 E7
Coda







GM7 CM7 GM7 CM7 GM7D7/F# Emadd9B7 CM7 D7
Intro.
い か と い か と あ る わ が や ど に も も え さ し
A
GM7 CM7 B7 Em
お ふ る た ち ば な た ま に ぬ く さ つ き を ち か み
C B7 Em Dadd9
あ え ぬ が に は な さ き に け り あ
Em CM7 D7
さ に き に い で み る ご と に い
B
G D/F#
き の を に あ が お も ふ い も に
D D7 G
ま そ か が み き よ き つ く よ に




2た だ ひ と め み す る ま で に は ち り ー こ す な
C Bm C B7 GM7
ゆ め と い ひ つ つ こ こ だ く も わ が も る も
CM7 B7 Em C D7




あかときの う ら かなしきに お へ ど お へ ど な お し き
C B7 Em F#m7b5 G Amadd9 Bsus4(b9)
な き て いたづ ら に つち に ち ら せ ば
B7 C B A#sus4 B7
す べ ー を な み よ じ て た お り つ み ま せ
D
GM7 CM7 D7 G














Am G F E7 Am G F E7 Am G F E7
Intro.
（かみ と い ま せ ば）
=53
Am
やすみしし わが お ほきみ たかひかる ひ の み こ
A
Amadd9 G/B C/E Am G F E










Am G Dm E7
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2ひ る は も ひのこ と ご と よ る は も よのこ と ご と
E
Dmadd9/F E7sus4 Dmadd9/F E7sus4 E7
ふ し ゐ な げ け ど あ き だ ら ぬ か も
Amadd9 Dmadd9 E7 Amadd9
F
Dm Amadd9/E E7sus4/D E7
お ほ き み は か み に し ま せ ば あ ま く も の
G
Dmadd9 Cadd9 Dmadd9 E7/B
い ほ へ の し た に か く り た ま ひ ぬ
Amadd9 Dmadd9 E7 Amadd9
Coda H
Dmadd9 Cadd9 Dmadd9 E7/B E7
I









い と こ な せ の き み を り を り て も の に
A
Amadd9 Bm7b5
い ゆ く と は
C6 Dm6 E7sus4 E7
=105
B
Am G/B Am G/B
か ら く に の とら と い ふ か み を い け ど り に やつ と り も ち き
C
Am G Am G E7/B
そ の か わ を た た み に さ し や へ た た み
Dm6/A Dm6/F Dm Em Dm6 Esus4 E7
E
Am G/B Am Dm E7
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2へ ぐ り の や ま に う づ き と さ つ き と の ま に く す り が り
F
Am E7 Amadd9 E7 Dm E7sus4/B E7
つ か ふ る と き に あ し ひ き の こ の か た や ま に ふ た
Dm E7 F C




あ づ さ ゆみ や つ た ば さ み ひ め か ぶ ら や つ た ば さ み
H
Dm Em F E7
し し ま つ と わ が を る と き に さ を し か の き た ち な げ か く
F C Dm E7











3は つ か へ む わ が つ の は み か
E7sus4 E7 F
さ の は や し わ が み み は み す
C/E Dm










わ が つ め は みゆ み の ゆ は ず わ が け ら は み ふ て は や し
Dm E7 Dm/F Dm C/E C
わ が か わは みは こ の か わ に わ が し し は みな ま す は や し




4わ が き も も みな ま す は や し わ が み げ は み し お の は や し
Dm E7 Dm/F Dm C/E C





な な へ は な さ く や へ は な さ く と まを し は や さ ね ま を
Dmadd9 E7 Dmadd9 E7sus4













Em D F#7/C# Bm Em D F#7/C# Bm
=95
F7
お し て る や なに は の を え に い ほ つ く り な ま り て を る
=80
A
Bm F#sus4 F#7/C# Bm Em6 F#7
あ し が に を お ほ き み め す と
Em Em6 Em6/G D/F# C#7/F F#/C#
な に せ む に わ を め す ら め や
Emadd9/G Emadd9 D/F# E#7
あ き ら け く わ が し る こ と を う た び と と わ を め す ら め や
=100
B
B F#/A# E#/G# B/F# E B/D# F#/C# F#
      rit.
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ふ え ふ き と わ を め す ら め や
E B/D# B#/C# F# BM7 F#7/A# EM7/G# BM7
こ と ひ き と わ を め す ら め や
B F#7/A# E7/G# B/F# E B/D# F#/C# F#
か も か く も み こ と う け む と




け ふ け ふ と あ す か に い た り お く と も お く な に い た り
Em D C#7 F#7 G D/F#
つ か ね ど も つ く の に い た り
Em F#7 Em/G F#7
          accel.
      rit.
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ひ む が し の な か の み か ど ゆ ま ゐ り き て み こ と う く れ ば
=90
D
Bmadd9 Dadd9 Emadd9 F#7sus4 F#7
う ま に こ そ ふ も だ し か く も の う し に こ そ は な な は は く れ
Emadd9 Dadd9 Emadd9 F#7
あ し ひ き の こ の か た や ま に も む に れ を い ほ え は ぎ た れ
=80
E
Bm F#7/C# Bm/D F#m7
あ ま て る や ひ の け に ほ し さ ひ づ る や か ら う す に つ き
Em D Em F#7






Bm F#7/C# Bm/D F#m Em D Em F#7
お し て る や なに は の を え の は つ た り を から く た れ き て
=120
G
Bm F#sus4 F#7/C# Em7 F#sus4 F#7
す ゑ ひ と の つ く れ る か め を け ふ い き て あ す と り も ち き
G D/F# D G F#7
わ が め ら に し ほ ぬ り た ま ひ き た ひ は や す も
=75
H
Bmadd9 F#m Em/G F#7





F#7/C# Bm Em D F#7/C# Bm
=90 =150
BmF#7Bm
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